













「病院会計準則の改正について」（平成 16 年 8
月 19 日医政発 0819001 号厚生労働省医政局長
通知），「介護老人保健施設会計・経理準則の制
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【Abstract】
　In this paper, the main issue is to read an prior research of Medical Corporate Institute Accounting 
Standard. We recognized Medical Corporate Institute Accounting Standard on 16th March, 2014. It is 
almost equal to Business Accounting Standards.
　Therefore, the financial statements clearly show Medical Corporate Institute activities. Also, we learn 
what relations there are between the accounting standards for medical corporate institute and them for 
hospital. In the process of understanding a prior research of Medical Corporate Institute Accounting 
Standard, we’ll also know Medical Corporate Institute activities.
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―」2003 年 9 月
　（3）厚生労働省令「社会医療法人債を発行する
社会医療法人の財務諸表の用語，様式およ
び作成に関する準則」2007 年 3 月厚生労
働省省令第 38 号，最終改正 2008 年 7 月厚
生労働省令第 127 号
　（4）四病院団体協議会「医療法人会計基準に関
する検討報告書」2014 年 2 月
　本稿では，先行研究・議論のうち，四病院団体
協議会「病院会計準則等の見直しに関して（中間









































な変化が生じている。特に，平成 12 年 4 月に
『和光経済』第 49 巻第 1 号18
施行された介護保険制度の下において介護老人
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図表 2　「四病協病院会計中間報告」による医療法人の損益計算書
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図表 3　「四病協病院会計中間報告」による医療法人のキャッシュ・フロー計算書























間報告）」2002 年 6 月　http://www.hospital.or.jp/pdf/06_	
20020600_01.pdf　The	last	access	20140217.
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